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図4 移植登録を知ったきっかけと説明を行った医療者
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図5 登録の動機と移植後のイメージ：畳録までの期間別
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移植を決意した動機・男女別
図6 登録の動機と移植後のイメージ・男女別
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図7.登録後の移植情報の有無と方法
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図8.移植知識登録後情報の有無別
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